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Исследование сущности независимого аудита и областей его применения в понимании Международных 
стандартов аудита, подтверждения достоверности информации и этики является актуальным для определе-
ния его места в трансформационной экономике в условиях перехода к рыночным отношениям, гармониза-
ции национальных и международных стандартов аудита [1]. 
Аудит как вид профессиональной деятельности возник в середине XIX ст. в Великобритании естествен-
ным путем в процессе развития рыночных отношений, целью которого была проверка достоверности фи-
нансовых отчетов [2, 3]. Дальнейшее развитие аудита не ограничилось только областью независимого фи-
нансового контроля. Предметом аудита стали технические, технологические, экологические, управленче-
ские и другие аспекты деятельности. 
В большинстве стран рыночного направления, в том числе во всех странах Европейского Союза, ауди-
торская деятельность сегодня регулируется Международными стандартами аудита, подтверждения досто-
верности информации и этики, разработанными Международной федерацией бухгалтеров. Аудиторские 
услуги согласно международным стандартам подразделяются на задания по подтверждению достоверности 
информации, сопутствующие услуги и другие услуги. 
Задания по подтверждению достоверности информации - это задания, в результате выполнения которых 
аудитор формулирует письменный итоговый документ с целью повышения степени доверия пользователей 
к результатам оценки или сравнения объекта задания с соответствующими критериями. 
Задания по подтверждению достоверности информации делятся на два типа - задания по обоснованному 
подтверждению достоверности информации и задания по ограниченному подтверждению достоверности 
информации. Первые называются аудитом, вторые - обзором [4, с. 191]. Обоснованное подтверждение дос-
товерности информации достигается обязательным применением в полном объеме аудиторских процедур, 
предусмотренных стандартами, а ограниченное - применением тех же процедур в ограниченном объеме. 
Международные стандарты предусматривают обязательное выполнение аудитором следующих аудитор-
ских процедур: 
1) определение и оценка рисков; 
2) оценка эффективности внутреннего контроля; 
3) процедуры по существу. 
Таким образом, критерием принадлежности задания к аудиту выступает уровень подтверждения досто-
верности информации. 
Задания по аудиту должны иметь следующие элементы: трехсторонние отношения между аудитором, от-
ветственной стороной и пользователями; объект; соответственные критерии; достаточные соответственные 
доказательства; письменное аудиторское заключение. Для достижения обоснованного подтверждения необ-
ходима соответствующая методика аудита, которая должна учитывать обязательные процедуры, предусмот-
ренные международными стандартами. Методику аудита можно определить как научно обоснованный ме-
ханизм применения методических процедур и приемов для достижения цели исследования объекта аудита. 
В итоге можно сформулировать следующие выводы. 
Под независимым аудитом в Международных стандартах аудита, подтверждения достоверности инфор-
мации и этики понимают исследовательский процесс, который предусматривает сочетание следующих эле-
ментов: 
а) аудит проводит специалист с обязательным соблюдением этичных норм, особенно независимости, 
предусмотренных Кодексом этики аудиторов; 
б) объект аудита является ответственностью другой стороны, чем пользователи или сам аудитор; 
в) процесс исследования объекта аудита включает в полном объеме все обязательные процедуры, преду-
смотренные Международными стандартами подтверждения достоверности информации и Международны-
ми стандартами аудита; 
г) итоговый документ за результатами аудита за формой и содержанием соответствует требованиям Ме-
ждународных стандартов подтверждения достоверности информации и Международных стандартов аудита. 
Международные стандарты не содержат ограничений относительно объектов аудита и областей его при-
менения. 
Для международного признания нормативная база и национальная практика независимого аудита должна 
не противоречить или базироваться на международных стандартах. 
Развитие аудита в странах трансформационной экономики в условиях перехода к рыночным отношени-
ям, кроме согласования законодательства с международными нормами, заключается, по мнению автора, во 






стандартов, разработанных национальным регуляторным органом в области аудита. 
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Выделяются следующие основные режимы денежно-кредитной политики: таргетирование обменного 
курса, таргетирование денежных агрегатов, инфляционное таргетирование и проведение денежно-кредитной 
политики без явного номинального якоря. В свою очередь, в составе вышеперечисленных режимов, как по-
казывают исследования зарубежного опыта, выделяются их соответствующие варианты или разновидности. 
В частности, курсовое таргетирование может применяться в виде фиксации обменного курса к валюте одной 
или нескольких стран, установления диапазона номинального обменного курса, скользящей фиксации об-
менного курса, валютного комитета. Данный режим в большей степени подходит для стран с открытой эко-
номикой и успешно применяется в настоящее время в Республике Беларусь. 
В тоже время все больше стран, в том числе, с развивающейся и переходной экономикой, используют в 
последнее время режим инфляционного таргетирования. Однако для его применения требуется наличие оп-
ределенных условий: объявление сокращения инфляции в качестве основной цели макроэкономической по-
литики, независимость главного банка и прозрачность монетарной политики, соответствующая фискальная 
и финансовая дисциплина, наличие относительно развитых финансовых рынков, создание определенных 
экономических и институциональных предпосылок, формирование адекватного механизма управления ин-
фляционными процессами и др. 
В качестве положительных моментов, способствующих введению инфляционного таргетирования в Рес-
публике Беларусь, можно отметить существенное сокращение инфляции в последние годы, унификацию и 
стабилизацию обменного курса, относительно небольшой внешний и внутренний госдолг, незначительный 
дефицит госбюджета. Отменено льготное эмиссионное кредитование дефицита госбюджета за счет центра-
лизованных ресурсов Нацбанка и проводится упорядочение различных видов льгот и господдержки за счет 
средств бюджета отдельных отраслей, секторов и предприятий. Национальным банком используется необ-
ходимый инструментарий денежно-кредитной политики. В прогнозных и программных документах различ-
ного временного горизонта наряду с другими целями предусматривается дальнейшее снижение инфляции. 
В то же время существует ряд факторов, препятствующих переходу к режиму инфляционного таргетиро-
вания в ближайшие годы. Прежде всего это касается активного использования в стране индикативного пла-
нирования с определением общеэкономических целей и развертыванием последних в прогнозных и про-
граммных документах различного временного горизонта в виде важнейших целевых показателей (прежде 
всего темповых по экономическому росту, инвестициям, доходам и т.д.), на достижение которых преимуще-
ственно и направлена проводимая в стране социально-экономическая политика. В целом, положительно 
оценивая проводимую в последние годы монетарную политику, следует отметить ее отдельные особенно-
сти, которые могут оказаться несовместимыми с режимами инфляционного таргетирования. Прежде всего 
это касается существенной доли централизованно распределяемых кредитных ресурсов, которые к тому же 
выделяются на льготных условиях. В результате ограничиваются возможности и ухудшаются условия пре-
доставления кредитов на рыночной основе. 
Одним из сдерживающих моментов перехода на инфляционное таргетирование выступает недостаточная 
скоординированность денежно-кредитной и налогово-бюджетной политики, значительные затраты на нало-
говое администрирование в связи с ее сложностью и громоздкостью. 
Ресурсы зачастую распределяются в неэффективные сектора экономики через бюджетные субсидии и 
централизованно распределяемые льготные кредиты. В то же время Нацбанк ограничен в принятии ряда 
решений. 
В Республике Беларусь значительная часть цен устанавливается и достаточно жестко регулируется госу-
дарством, что приводит к ценовым диспропорциям и периодическому образованию инфляционного навеса. 
Данная ситуация усугубляется наличием соответствующих внешних и внутренних шоков, влияющих на ди-
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